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coaUibaUoo ollould omo,'otto Do lou 
'""" noo.-. TJ>on'!_O"''•trlkoco••lltoodftt.l· 
:-:,.~: ==.::.:-:;;-~~: :r.:; 
r~:;s::~-~~:~~:~~ !:=::! 
r• llo .. dt..,m • Trlkedut1 udarope,. 
... nted to work ot otbtr trldfl. wm· 
CI•OllperMIItol tbolrooroto•o lot 
tbe, ottlkllood. 
7:".!::.~~.'::::'.~:.":.~~ :'::,., .. ,:-"'ra:!:~~-~-.:.;."t~ ."BECOME INDEPENDENt" 
kat 81itooloa. wM IIH>k.o to two kollo 11>1 -le ID.doot.,..._.b• ll•tto.tloo Of UAIJ.lf DESlCNINC AND C/fADINC M£/'t"J CA/fliENrJ. 
--8ta;,..._t C..tioo uO Wobe'- ...,.,,,.....,,.LOci a r..,ut- per1oo1 ~tt'::&~~~'i?,~~~DN'ttS:r~'ii~~1:C~· r.~··Ir,:· .. o:::~i .. ~~:::E~.·5 =~:;;:~!~:.~n:~~~~~~~E T~-nd~R~~:;:~t~~;~~;;,:~;R~~: ftl<ly. • 
:e~.:!~'::b7...""~1•~0:r:,-·.:o:: ~~ lbt otrlke,. lo -"" to o•ereom~ '~"'~"~~~·~.,~~~"~·~,~-·-~U~M~· ·~.::.~~~--~~"~W~'~"~'~"'~' 
'""' .. Q> ooo ol Ulo lotcrHt Now YOI"k VJce.-ldu t tl othmoa. oweU To 
JobM .. 10 Pfod- olrlko Worb Ia D*t"llelllor 01 ,.tllo oliN tolteo Ia IIIIo 
;~i.~E·~u7.Z~ ... ~ :r~:. .. :rs~~=~~;¥. LEARN DESIGNI~G 
\"-proot.lnt lullu lloc~•u • till cea .... l otrlh Jo tbo dook. t.-l<le • Earn 50 Ul 200 Dollan 0111 A'eeJ, " 
Weuk allmemben ofoi"Jrnlzed labor to , 
purchue shoe. beartna ou1 Union Stamp ~ 
Olltbe.ole,lnqer-BOieorllnlncottbeshoe. 
We u k you not to buy 1ny 1bon unleu you 
actually .ee th '- Union Stamp. ~ 
Booth & Shoe Workera' Union 
.. O::'$"uM1::',1! .... 4::i:7.;.~ lo;·;c:\:~ M'"~t""r 
coJ.:.:::!,'"l!~ ~!l''::...';r~~':"·-
mE MJTdiEiiil~iGN'jNi; SCHOOL 
of No,..._, W•-n·:~~~~~~~:;";~~~~:!n:~:'""''~• Appo,.T 
Till XUcboll k~ool of DflllPIOI paltora makllt. 
~ro•llat. llroplataDdatUaiO,....b.oalto. ll­
t.r..,._ .. uoW ...,;I ofP.tmlof&•uodlo•M-
:lW tOI:AI-HIW I'I'ITUII--•IIT fii, ULTd 
•. 
.....,.,JaJJII.lHI , J U 8 Tl Q B1 
London Tailors Promise Aid To Strikers Passaic Children in New York 
. lo~uo ... t t..s~· oa::.~ •• u. ur :-..:.~=-~loo:c::.: ~~!!::;-:::. 
w -o .. • U•lft, tbor tT ,.....,lap aaol •-•• ot ooll· 
U W-' Ulll St.. N.Y. dal'll)' to ob011 chl.,.n oC th olt'lll· 
l"foolttaal~WotlllcloU l""clolot...torSoCN-Yott. Wo 
-...~<.,. ~·• oa Uolted WitoO' Tal~ .... .., 1"" that wo a~oalder ro•r 
o,. Trode U .. oo of LoadOII u<11 -It!>- otrllle u II It .,,.... H r owa. Tour 
f4&w1tlohe..ett• '-lr01or i.NOic otr.alMill llllprooocOOirSie to 
otnt.alo for tho. ...,,..._., oC,.,.,. oo-p.~~lu ~- a~od.,.t • ••""ralotriU 
ctmd.\tlo .... Y011 IIOW IJ'UJ*IIlr'IIIIJ t•tiHfotoiKIIIOaU..mu!oortlllbO"' 
._ ,_ of tio• ofil o.ad w\tlo """" aer a...t IMdu.lllp aC ""'' JT'Kl IDIH• 
»nUT ol tlll •embe,. aao1 -'deoc:e ,..,loaal t:•loll. BL&ud oolldiT uu ... 
t• UoelrieaderS,....,.hlor<oooteHM tloo .. .,. ""'""'"' nd •efeod )'OUr 
wW M-terlhaola llo•IIUI. CaW. oJcbL& • ...,,.,._...,. •lid ofiH<\.1 •~<> 
u IUIJ' m•tw!al bolp b ..-eo~. 101'7 will Ito,...,,., Wo...., wttllt J<lll 
OD Mb.o;t &x ... all•• Uallo(l u.tla to rour j110t ·- ud tbe otruule 
,'allor<o' TrMo Uokto tooltUtiii.Utbede~Uo4o,....,r Uoloa 




nd will wol<:b tho.\ 110 oub work 
to mode hi our chJ. Hopla1 tor o 
Worker&' Ualoa. • · •Pftdt•lctotT. • 
811~~~1~4~~~E:u:::-~~~~~NO IWeot litliBt.-!, N. T. Cl .. eton~ ohop cbt.lrmea ol ,clool< • 
Kolchin Announces Complaint Days 
Tll•'ft Dolllotof oltopo.llte wo~w~k, Eacltlocal w lllhue • 
ol •hlcb •II bo po.ld unem piO'r•• •• .. po.rottdarln•hlcbc<tmpl&lata mu 
\11011t11....,; dnl'lo1 lbo oom\111 wHI<. Lo k m..tt br membe,. of lbat loca~ 
prlatedloOIIO!bc<pla .. of thlolooue. :l'hedt.yl ... tiU"" IfPI'theH•tnl 
Nomontobov.•tuW•UD0V11oCed for IOC•IIIt.roao fo/lo•o: 
J>&J'lD"•I and 11<1 ........... pO WU\ bo l.Gc:o.J 2 ......... llolldl7, 4UIIII\ ~lid 
po.ld. T~o tndl •lduo/ 1fPrhrS wloo or<o LOco\ t ........ TIIh<IOJ. Au~ult :tr1! 
tatiUedtoloou.......,.oad•llo lta•• Loco.l t toodJ6. W..t -aJ,4U1.41b 
not teeelred It nt will bo aotlll<l l..ooo.l41 ...... Tltatodar. ""~~""' 5111 
~7 111&!1 .,., .. to .,.,..,.. (or \Ulr l.Gc:o./I,U,Itt\ld U,P'l'ldii,J,.-,11-t <b 
~t. ... lla. Co•pl&bto .,... tr 1"' mad• br th~ 
TlltollotiOf;etberwllktll& llotoO. 'O?rkerolai)M'OOIII~Iben:ll.., o/tbe 
..tlopO O'!,MU<ed for JI&TJDflll Prtt•~ llatmpiO)'liiU\ t ... an.ce Fund. No. 
~7..-dlbol\otofloeii\Pbllobol>• U1Wcatlltb8L.olll7ood•J11 .. 
::."~= ~~.: ::::..'-:.:,.:11:: ~~::.!COt tbo lou.lo to wbkll tliteJ 
__., Ia o.IL tllor<o W01'W lUI •acb Bl!fOA eontolo.it.l111. ltow~•er, tho 
ollofl& wblcb e111 • lorllll •-• n ... work....,llluolhowdoat tW ' Iollo•· 
'II"OrkoO,.,I•~dltloll.lloeAwore,dar· :"' • •o tl:e noleo l4r p&J'IIIeDt of u• 
lo.c the--. e- to 1- worhrS ~•ploJmeot ,,...,...,., 
~.~ 7::;-:,.~;:~ ':, ~!;t,:~ &'.. :;'C:';:;';: ;:!;,:;':.:,: ::: 
ot""d J<>lloo. • ...,.lortll<t period oi"Decombe~ Ill, 
Allr Wotk.,. wbo ollhir boo 1101,..... ' tta '~ Juo t• •· t t11. 
.el-urlnnto"""oad f..,lo Ill•! I. Tlleworh<IIIUOIM•e•orl<ool 
1oe b eaUUod to It or wbo ..._...t•..t I a tho la~••lr1 for u 1....,1 """ rur, 
laourSnce but boo ..tdltloll&l clot,..., 
will Ita•• u opportullr to,...ke o. J . 111 ... ate pold lo< each hll 
romplo.lnl. Complalolo w!U bo '"' wMI< onr 111111 !bat lh wort::er bu 
'"l•od bo~l11nln1 llolldiJ, tbe 2od ol l~u uaempkiJod. Tlto muimum Ill· 
.\1111101. . .... wllo:ooi\IUI •ar\DJ tltoo ·~·· .... for\Jto ...... n II $tO. 
ALREADY OPEN! ALREADY OPEN! 
Unity House 
IN FOREST PARK, PA. 
o f Ute .- • 
lntem ationl.l Ladia'' Gar(nl Worken• Union 
IS NOW OPEN /or the SUMMER SEASO~ 
Q OME" I.Jicl Spend Your Vacation In Our torut Bea u tiful llo!IAil. 
1"1en1y or Pll•table, 
Whole.ome P'ood, Rooma !\!oll-
ernly Equipped, Am!c!at Dedt of 
P'lowen and l.Awn:J or \'elyety 
Oreen. 
There It No OtberPia.. Uke 
Uo1ly·LAnd ._ No Otbt!IT Pll.('t 
for Rest, Pl1.y and R&ctntlon.-
We ReoelYe NOt Only Melli~ 
of the Jn ter natlona1 •Dut Mem-
ber. or Olber Labor Orpnlu-
Uon• I.Jid l"riendt of the Labor 
Movent eM. 
Bill: Conc.rt at Conoy l1l 1.nd Stadium on Au&U•t 281h 
0..o llloiiALI4<bii4AIIOf~IC 
~:~'.: "':;:.:-:,.. tlo':':'".:~: 
tn<ltollld...._ ._P'rl••rntbel r 
....,.tooam-rCOtDpowborS tbQ'YIII 






!10111 a...tN •bkb tioOJ!tofO 1\oocl Ill 
"-k tlt...O 11U1J1¥ wtcl<o 01 otnc· 
JleoadpollcoiJoUmldaiiOII. 
.. ll~.:..= ..... ;.· J~"7~~.to ~~~~:!': 
S<lloolo!Btenea.N.J.ud l 'eebklll, 
N. Y .. aad Cltl,tllom. N. J . OtlitOrS Ita••.-.. taknla\0 Ill\ bo!!"' ot 
o<r\UormJ>&tblton whoo,...oammor-
~-1; •• <;":::.·~;.:~~ •. ~:~ .. ~~ 
Pa ... !c .,.Ill u .. tile Vtctort P l11• 
Erouado ua.r Oarfteld, N. J ., wblob 
::·:u=~~:~.·:. ;:~~~:' .. !!':,~: 





Ro-•toti•HarSloelqooot ' to 
lllllooiiiMtl ... o .. otT .. otliOito-
Oiattloo pllluloeloAtloelllllllllel'loC 
aii U..bborulllouudworUro' l,. -
tornai.OfPll\aatlou\aNe•YorkCIIJ'. 
'""'Jocal<to .. u i'iii'IIIOUtH>IDI<OIII· 11111.._.., naL,.oo~ of Uoktta for 
tbo.......t.' oo,!tdtado from-
:~:: ... ~7 :.= ·:.::--=. 
~~: ::::::::..10 w~~ .. ~~::!~~:~: 
IOwf*CktllooWiilltD.w 






~-:: ~':r~~· ."'::~:~7 0;~-;·:-;.~ 
ud t-O ioolletdooceta. Otberoumbe,. 
orSbeiOIPhaaoci.T'IckoL& .. IIforll 
onde••f7-t•lll .,.,_rrod. 
Baroff and Hochman Visit Canada· 
(Cootloal'd from P...., ll 
Yorkoa T balld&JtDOra!III.Oiterb.O•· 
lna..Wrn.ooclob!IIIIOOIIDJaCclolok 
""''kffl at Prlo<O Ar1hr Hall ou 
w .. h..,onapoobotT..,HIIII 
Adaro!t<tl'~llootroolmoeti.DJ, 
"'"'"'ll"""d••t J ull"" Koclt.,.•. at 
t..-atlooltorti:eOI~Boololl. /11· 
t-tklaal orplllu.tkla, odd,_ • 
larJep.tl>orlaJOicloo.kmokoni•To-
fO•to. Tlte tlii'PIIIu.tio" Ill TotOIIIO, 
••Mia Ia IIIH~ bel\u Obl lll \ball ill 
14ootnol,tooloo.ta•-oC • I"'II 
:: :: ~~v::::·~ u.:.:: .!: 
lOco! c tool< trod~ bao ooperit11cod. dur-
iiiJibepootJit.r. 
TlloT....,todoo.kiii&Untba•ebod 
• oto..Sr "'""'"~ ft1ht t• tbelr diT 
~·!:. :::; ,:,~ ... "'!::~ ::1 
:~~ .. ~~~=~~·::to~":! .. "'::: 
cleledt•o...,.k..,.,'nl-ololeliltL& 
bno .,.,...ld_l>lr ubo111t..t tbo To- ' 
rooto ~olat-..t..t.M II•o-•1 
o..,...lu.tlooori•elollttud..t'toln'ace ::.: =~"~ ·~ .. ~:-:.·':.:.""': 
tjro ..,.o alld ""'"'"to ••• loeall 
for tllo npactH eoocertocl mo•• 
apilllttloo•...,-llle .. o"ftlt• 
Tot9t.to ~lolok • anfadoten olld )oJ>. 
~~ ' 
President· Sigman Again in Philadelphia · 




ruponolbllltT upOII 1111 JobberS. A"' 
In JUSTICE 
TO YOURSELF f 
T __ ,.l;;;;;;;..t .... -
~~7$~::t!;~~ 
..... ,. COllUiiii"'iow OO'ItU~O 
-R1duced Rat111 -
.... LEADING COLLEGE 
of DESIGNING 1111d 
PA1~~~~fw~~NG 
.. ........ .;;;;;;; ..... ....... .... 
otberclllit H re leroto tbo r&lolqol 
w ... . to l11diYidul wotbro olld to 
~~~~~ ;~;:-.~ '!:~:·.::.~!.'~!::r~~ 
PIIObllobH Ill Pltllodolplt\a. Ud lo. 
~~:·~~~·=1\~:r:f~l '::~b .... llll :~': 
All• r th• •~-meat '-UIItOUd IJ7 
U... Jotn!Boonland tbo,me!"MrU\p 
oC tllo l'kllodolpMo cloak localo, It 
Ia .. pactt<l t~at ••tH>II•tklu for tL& 
~-I•J•tocU••Iotl>l ,locol...,.ut 
wlllMbo$"01bot • oea tMUaloo.oN 
tl.a P~U&4olpltt. Jobltero' aod IIIUII· 
, .......... _.. ........ 
GLIC: KtTal..-.ol&tQM IHQICHOOII 
JUST lC E 
..1< """"~ w .. ~,r 
Pllbllobocl ••~•1 rrtdor b1 tllo la tuot.\1011•1 LodiH' O•rlllnt Wo•korS' Ualn 
Ollce: I Wool Utk 81..,.1, Now York, N. T. Tot. Cltol- l UI 
L 
JUSTICE 
. ,.a:-w .. -1)' • 
it ru below the lotrSt of ..... .et u Uae -'-lm- botpt 
tw a family, and an uerq:e o f emplo)'ment durlol" the )'e&r of 
ool}'.U weelulo thil"out.alde" tho51'&Ddl7 weeb ln"lnt!de .. 
&hope.! '- • f'llbll- ... ...,. rrto!otii'J- lato....,-1 IM_. o.-1 .., ........ UaiGD 
. Olllco : l 1'/oot lf<h II~<HI, Now Y.r111, N. T. Tol. ChiMa nn TbebltterlronyoftblaaltuauoD,neverthel-.t.eootallled 
• onRi8 IIIGWA~. -:!x 0. DANIIH,A~d:~OPP. 8Kf.w?·~ ~=~.~~~!!==:::~~~~=-'1 
11•-111:""' prke. .. ,. to. .. ...__ liM.,...,....., oon11111 to him "meeta tbe requ.l.ffment.t of modca bull-" lt 
Vol vm. !'io. 30. Friday,July 23,1926 · ~0:: ~"f.!~~c.:~:!;~~co~~tbew~-~: .~'o~ 
• - ·· .. ----· •'""'''"'· ..... - ....... ,....,._,. _ _ aea.oo contraet.GT~ula, and then lllaJt them bidding 
1
" -- r .. ~'r';.;;;.~r=::: ,':,.~- nu. ~ .c ~~·~o~ .:~~ t~=t4;;!~~=-~:~.:0~ro:~~ 
I It hi an "economic nec-Lty" to-o maz~lplllate Pf'O(Iuetlon In a big ED I TO.R I A LS :~:~~=~l~~~~~~:~o}~=r~~;,{£~£~:: 
FICHTINO WASTE AT ITS SOURCE; ~-~~t~~'::!: :~;c!~'!o~~~!::~~ ~~ ~:~-...~~: 
The begloDtngcir the foW"tb week of the pat cloak atrlke 
In Ne.,. York Cit)' l!.nda the n.~~ka of the cloalt worltera In auperh 
fiJbtlnglhlpe. No( a llnelabtntorbroken,notardngleeaaeof 
:=.,r:na:k;e=~~ ~~d~~~e~tt~~~~=iy~~?ns:~ 
Jnsnnd In u orderly and aelf-dl&clpllneda manneraalahumauly 
p~~~~~~lbl e toaceompllah wlthanarmyof40,000men and women. 
Wbate>·er v1olence there baa oeeurred In tbla club, and thire 
bali beea comparatively lltlle of It 110 far, baa been either 
l~ed or committed by our adYersarieaot lborir hlrdlnp.. TTue. 
our eneml~ h.,.e ma.deafeeblet!l'ortllf"(.,.otoplaoethtreepo.,._ 
lblllt)' fOr iiOmt~riDthe earlyda,.. ofthtatrlke uponthe 
Union. Tlllla pen:llciDut attl!lllpt, nn~'-• failed quite miser. 
1bly. The cloakmakera In th la atrlkt have too bLJ laauea at atake, 
too •lonlns a cause to mar It by any act• of lac.k of aelt·re.tralot. 
sb. months of employment durh11 the yeat. 
But ln'etpeeth:e of .-b•t the-.e J(!Dtlemen thlnlt are the ''re-
qul«mt Dta of moderD-bualnen", they ataDd today COD\ieted lD 
theeyea of tlltentlnleommunltyaaa groupofwaatetul, bu~~&llns 
employera,WilboutviBionandthe underataDdlnJofthtneedaand 
wan ta ofap-eatl!lduBtry'a.ndonlycapa.bleofnploltlnglttoa 
brenklnr; pOtntfortheb'own narrow and -.elllah Lnttratt.. More· 
::~~~ ~~~.~~c?:~~':'~ ':ot~~ll~:.::: 7:'~:'-trj~;;, 
tbey bave aho•nthe!llHheabereftofuyeonatructive ldeaor 
sugpetlon of a ~edy. uoeptto&a)' that "all !a well.~ tbatevery-
thlll8 abould be len aloDe to 4rtft on In the aame old eba.otlc and 
brutalW'8y. ' 
But the atrlldng cloaltma1te?a, and their Union and Ita trader· 
s blp, dlll'erdoeply II.Ddmaterialty from thejobbl!n In thl1 m•t· 
ter. To them the eaoa, the wute, the IDeftlclency, the ln~eeurlty 
Weha•·ehadthtO<:ea...lontoca lltheattentlonofourmem- andthe underpaymentlnthecloaklndustry '-not a n "economic 
bf:l1: before to the fact that the preaeDt general aUipensloD of pro- .nee6Sity". They know that the cloak Industry In New York today t 
:;ct.:e~;~.;!.~~~!:::::~~~~,!~hO: :rk!:= ~·e;\kn~~~~!~'!t·~~~~!ia~t~-.Jt'::t~;e~d!': ~:~~~~~ :!n:.f!t 
but tbat It repre~~enta a mighty erldea>·or to bring order and em- Is the ~t cure for lt. Tba t 'a ,.·by o ur l trlktrs an not in tbt tea.at 
deaey Into a cba.otk: and •uterut!Dd-..,.. It will , perbiJ!' be of pe~~~lm llt le concerulns lt. ' 
-e wnl« to dwen at greater le11gth 011 this aub)eat ol waate In The eloalt lndustzy ea.n cure ttee\t, and the Union baa oft'ered 
Ute ma.zmfaet"Ore of cloalla In the Nnr York matkeL a provam for Ita cuNO. Tbla prosram atrllittl at the root of the 
WUte baa bet11 'eaued the tragedy of modem lnduatry. Despite u U to our chief trade.-lt alma at the elliuJ11atlon of that erimlul 
the l.J'emeDdOWI development of produ-c:Uon machinery, duplte the •ute and dl110rder which Ia the mother of all Ita woee. That pro-
vut lmpro"ement In lnduatrlaljmethoda, It Ia admitted by teeO«· gram Include. Umlt.ation of the number or 1uhmanufacturen em-
nlz.edauthorltJ.ea,by lmpartla.lltudeota .. ·ho repre~~entwldtlydJ.- ployed bya)Obber,rorthe Unlonmalntalnathetndllltf)' ean be 
versent vtewpolnta, that oearlr ll.fty per een~ of the etrort and more emclenUr 111ana,;ed with half the •ho]lll now In u..latenee. 
labor Pill forth In modern lndUatry Ia ~e.er waat.e, reDreaentlnc It aaka a •r;uarantee of thlrty,.I.J: weella of employment to the •ork-
IIOdallr UKleu .-ork and the ~qu.anderiDJ of •ealtll and ma.l.erial. 1!1'1, 110 that their an.Dual eunlnp w:lth the lnere&H aaketl may 
And the moat appe.llln(l thing aboot this 1u.qerinr; waste of 
tlmt, dl'ortand prodoetlon Ia thatthe ue&tl!lt ab&f'l!of the price 
paid for It , baa to be borne bJ' 1lle worktT. by the w~mer, 
leaateapable tosbouldtT the b\ltd.eD..It Ia the worll:lrtKcia.tll, and-
ln(lkaeifbttot'eell tbt uppt!'and nt!lbermllllltoneaol ullbrldled 
competition tbat la btlnJ.(If'OUnd Into dUIIt, that Ia forced to ~~ell 
.ttalaboTpowertotbe llratbldder i tthc lo .. ·eatposa.lble price . . 
Ofthla•utetulebao~,ollrow-.ehiettl'lduatry, lhemanufae­
t llre ot cloaka ~ aul ta preaeota a &J.a.rins, 1trlklag tUDI~. A 
IW"'ftY made by the Union lo 1924 rnealed that out or 1 total of 
IIDID1: 17.000-.ewtngmacblnttl ln U8J i h0J!11, 01'1!1'5,000 wereun-
oeeupltd.~tmtalli Dotooly awuteoraeariJ'IO per cet~tofth 
coatoftb ema.ehiD•.butltlnvolveatlleaddltlon.ll•uteof apace 
and rent. Joforeovu, tile averase al1e ~hop m the lllduatl')'. waa 
then 17 emp!.oyee11, with only 400 ehops employlniJ 20 or over 
_people. The vast ma)orlty ,contalnfa leaa ·llwi Ui workera. 
more neartr appnalmate the alall.duda ol<decency. It ulla a forty-
bourweek,IDorderthatthla hl&hl)'aeal01l&lbld11itrymaybe 
l fW'tad<m!ramorereatOoahlt leal(h.lta..-or;ramalaolncludu 
alaborplaeementburn.u al\dare~~eardlbureau. 
The atrlklnsclo&kmakeraalao OOuevethatthereaneconomle. 
nt-'tl•ln this lnduatry that are Dot oniJ' dealrable but are 
•orthwhUe fighting aod bleedtns for. And one of theae burning 
n eeta~~ Ltlttl Ia the puttlog or a permanent cbeclt upon the devutat. 
Ins ,..aate and the crlmlnal~~qu&Dderlnc- or wealtb a nd e nergy lllat . 
IB niDolns r lot underthepreaeatdlctatortalru.leoftbejobberln 
the tradt.-But tll e atriidJIIt doakmaktn~ are determined to •In 
throuJh tll la lig ht still another,..,. , ver,- Important eeonomle ne-
~l)'. andthat la thernl1'al of thebi~K~tr•hopiDthelndu.try. 
• For. theb"tlgbt q:atnat loduatrlal waate , for whtcb tber an 
compelled to pay today In tenna' of meager earnlnp and long, 
aonl·dHtroylogperlodaofldleo-. l•, wheD1'1twedfrompolotof 
ultlmatere.ulta, nolhlngbutatlsbt fortbereurr&~~tlonofthe blg­
Sinee then c:or~diUona have become lllUCb worse. 'l 'llt proeeQ geT ehop, the IOrt of ahop where better-ordered work cond!Uona 
ot apllttiDIJ up the lqer doak manuf11eturln8 nnlta Into U11y abop- aDd mon atable BtaDdll.nla o f employment are potalble. With the 
leta Ia prOCeeding at a rapid tempo. The amall ah~ ue getting elimination or the 'llnn-.ry, waatl'fW alll:l p.araal tk plcUyuneil 
IIOiallerandtheb!g:er &hopaare practk:aliJI!Iolng outofalateoee. abopletalothell'ade.andafttrtht pl'loclple la. fttnlly•tabllshed 
lo ta.ch of thtaepettJ"abOpa l.bereantwo to thretemployen.-bo lntbelnduatrytbat ltashopaan tooperatetoauppiJ'the neectaof 
make their tll'ins. There Ia an almoet lmmtaallnlble •aate of legitimate production and not ror the sal<t of brulllos doWD labor 
emploJ~' and a"Operl'IIIOry llal.ariea. Thi'Bt wutea are met In two _.t.andanl1 aod aale(luatd., the Incentive for the formation or the 
wa)'S-In rednctd ea.rnlnp to the worken ud In bl(lher eoata to blgl(!r •hop, by the jobber Indirectly and by the manufaeturer 
thet<lfl~mer. ' • dlrectiJ',Ia boundtoretui'!I.Tben•thellhopwtth 15 .. ·orkera wlll 
• • • become theral'll tll ceptlon lnstea.dofthe ruleln !he ti'ade; then 
Out theeoneumf!l'and tbeworkerpayanotherhtavy blllllll 
coatly and aa 11e~Lo U1 aa !be payment for the chao• and wage~~ 
aboveoutllned.Andthat lllthetollotthe•weatahop,ln the health 
cloakmakei"'W\ILbtglntofeel tbatthetrmeant~ofe~~illtenceteBt 
upon a more or leu secure lnurrdaUon lutead of a h lld bill . 
of the workf!l'l and In the protection of the eoDllumera' goodt.. Tbe gentTal public, wblcb ta .a keenly •atchlng the tremend· 
For theae thousand or more petty eubmanufacturer •ho ]lll ar1 o u1 battle that Ia at prl!lf-nt heine: fouJht out In our arena, Ia aJ. 
•• ·eat ahopa.lnthem.aln,KI'eenedofl' bytbeaplendorof )obbera' ready bepqalng toa'PPI;'tcl&tethelmpOI'lallt aoelaland Industrial 
•howrooml. lntheaeahopa, runontbebll.a'-or eut-throat eom- backgrouodofouriiJhL itllal!.(lhtform~breadandbutter, 
petltlon.meo mUitworkatheart-breaklng •peed lnordertoeke that latrne , butlt laalaoa llflht fortheellmlnat lon of erlmlnal 
outahalf-ea.lltencedurlnl!lashortan"llpncarloul~~eaiiOn, al•aya waate anddiiiOrdertbatlaleadlns a bRale Amertcan tnduatr)'to 
tmderthe•h&dowof tiu! IOIIIIofjobluDder thenut ~eallo n,when the preeJplee of_..nr.l.ri'? · 
:!~~~~·:n1~t~~!r;;rl~~~~~~~~';'~~~h 0~1~ ~~~f c:.:~~~~."'lth the job- a nd 7:,.~~,~~::, C::~t t~~ ~~":!l.d~~~ ~~~ ~~!~~~~ t:,e !:ge ~:~~ 
Sucb are the frult aofthejobber·aubmauufa'etureTI)'Itcmtn theaetvllllauggeated by tbeattltud(I Ofamugaatlsfae tton with 
the clo&lllnduetry ulthuheencan1edonlnthepalt,wttbout condltlo •~•a theyare on .thepartofaomcoftbe l ead8rloftbu 
p roper , control, 1'tfthout de llnlte reaponalblllty llzed upOn that " lnalde" manufaetul'tl'l. Thll road Ia lighted np by the plOifi'I.Dl 
factor In the productive proceaa In l.b•t IDd uatry that to4ay enrta of lnduatrlal llleuure. for •blcll our work~ ue now batt!IOJ 
upna It a eonttolllnllntlueoee. S uch an the reaul ta of O.lt crlmlnat a nd for which they will conl.loue to 1trngle UJIW tbttle ref~ 
__ ._...._. _  ·_•_•~-·_,._~_"_"_•_ .. _,_ .._ .._, •a~_•_•B_"_'_"_'_'·'_'·_"_'"_'_"'_•_"'_' ,._ ,_ •_'tlaataw or. the eloU: t.d•try. 
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Greetings From Our Chicago Prisoners 
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forooclol P~Jr-. 11111'ol11Uutbo 
lc.dck:ol worh .. 'HacoUoa. 
lo.u 111~ \ol....t Lilt Tltal prlulplu of 
ooctoloJJ. 
XI. Whotn.o w ... t ora Wut 
A.ll th t.bl~IO tbat we 'II'UI or 
mlabt•nto&~wontoloapp!JI ... 
- ..,Ho.r t!W b .. u or &oe.rlQ", 
PletiJ'.~ .... . ~""'· 
llecarttyOOihaliiiJ'ee"'"lru.Tbe 
:~·::~~llt':. ·.::. ":..": 
lo~tT-0.. .. •.,.-••Hw 
loq: U.. Jc* wiD l.aot. bGw loq bo 
ua"!Hlr.tata blo ,.._, -._ lw>w 
loqbo ... Mit t.btl&lllll¥ toptber, 
how lo~l bo ua bo oun of t.bo 1111» 
mom of <'OIIIfort. or wbol.lt.,. ~WID 
::~ ;:-::!:~ ~k~::.:· !~.,:.:~ 
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::'::~: ~~ •. ~:::'~~ ::::a.:'~- ;~:r::::~"~:;,':,:.· ;:: ·;~;a-;: 
tltooppOrtualU"oftbo ooltooiL Tilt lofar-ur lly, ' 
n.IIIU'OPf'CIT- bJ"II•oKbOOIOII.u Ploai J'<>OIO ... IIUL0a .. tfll.lr4• 
tMa trio~ u d louAd wullo~ It llu -cit -vltJ' to ottalatol. wo obould 
oo """'""' powtr. Tbo latollecblalo ...,..u;, uy to nl• tbo lonl of u~-
::::.~~co::'u -:' ... ~:.,: ~~:..·:,:!~":':'; ,:~ .. 
. =~.~:"a~.':.:::":,·:;~ :C~ "':;::•!:",::n;'~ =~: 
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Uotll oocuriU"u4pleatJha• obeta. 
•oa.t.bore .. nbeao O...toloedond 
~;~:..!."::r~ ~=~=.;:; 
riot oyetYthl""' fill' INHota! Here 
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..... IJ'IIOUt .. OAio ......... ~ 
..,.,.. .. pod o oal•e..o.l•drl••&fttr 
tboie..,.,.orlol•.-.• u ....... 
lmpotlootwlt~ t-"tohpii~-O(t.be 
wlll'ten.. let u at .. "' tl>e ottootloo 
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INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
' AND WORKERS' EDUCATION . 
Educational Activity Widens Outlook of 
W•men's Garment Workers 
~ nlda1', J ulr u, 19!6 
Unemployment Insurance Fund 
Makes Important A nnouncement 
FundT:!v~d~.t~J!aoiV:~b~~~~e~Jo~~:Oni t1~~:-
tribulJng Union worken the total amount collected $1.Dee 
February 1925 throusb the 1 per eent 'deductlon tak~n trom 
the w"orken' wq;ea and forwarded by t.be firma tor whom 
tbey worked. By a vote or the memben of t.be varloue Orca 
loea!Bitw ... deeldedthatthlsmoneywouldbedlvldedequally 
among aU Union worken who had contributed to tbe Fund. 
Each euch worker'• portion will, therefore, amount to $11, 
payment o r whlcb will be made artu a worker compllea wltb 
the procedure required by the IJ.oanl ot Truetee~~. 
In order to quickly &ad accurately detennlne the actual 
workel'!l who h&d contrlbuled,Jt w ... decided to require au 
worken to rtKister their elalm with the Fund otftce. For this 
purpOOtt, the lnaurance otftee h1111 mailed to the home addrsa 
~~::C!e~~~n y';;~~k~!r: ~ygl~~~~e~l~~o~:r:'oJ1o~.:h;~~ 
corTKt llddreu. U you have moved a nd neglected to change 
youraddreu.you canseeurearegl1tratlon card at the ot!lce 
ofyourlocal. ' 
FlU In the ln tormaUon required tor registration purpo~~t~~ 
andbrlngtheeard pei'IIOnallytotheotftceotyour loea.I. They 
wtu llle It for you with the lneurance ol!lee. We will have repre-
.entatlve~~at tbeotftceortheloealabeglnnlngMonday,July 
19th, who will give you any aaaleta.Doe required In making 
out the card. Each worker cla.lmlns p.~oyment muat register 
notletertb'lliAUgUBt 15th, l926. ' . 
Only ~OM wocken appearing on the ahop repnrU now 
In tbe Inn of the Fund and having made tome pay-
mente wtu he ei~Pble to ahare In this dlatrlbutlon. Prompt 
attention wlU be slven to all elalma filed In the order they 
are received. Elich worker will be nolJIIed by mallwbether 
or not blanameappeanon the lnaurallceotftcereeonla. If 
ao, be wUibedlreetedtocallattheUnlonoff'ooeandrecetve 
the money due under thla plan. It not el~Pble. the reuone 
why the worker Ia not beiDA: paid will be slated In the lenar 
~.ent out by the Fund. We rcqueat that workel'll do not call 
atthelnBuraneeotftoelnrelntlontotheaeelalma. Tberecord 
or each ahop In wbleh a worker wu employ~ will he searched 
thorouslll)' and prompt reply eent . Ultl"-11 ceH6 by worken 
wllloulyhlnderand retardthework. 
~~~~:~~:e;;~:7::e tf~:d:;~~:h·~r~u~~~~raF~~·~dhfr ~:~~ 
UNEMf'LOYM~~NT INStJltA.N(jE FUND, 
DR~:SS INDUSTilY, ' 
J. A. CORCORAN, Au't to the Cbalnmm 
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• ...,....,... U4 :I:S Or. )1- Ualo, 
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Clf'lloen•, 
r_,._,..,...,.,._.Kt•o,.r • 
Wy~l llca nle n pom6&'. 
oohepoo. llo"" .. r.u..o~;~~ .,..,. ... ,. Cl robot.nley, klor&y nleotrzy-
oop. BlMo<Au•uo,ooOMio<Au<,pa- mall w elagu Ollt&t.nlch dvoch 
c... .. uorndupw rn;>o<u• """''"'" tygodnl powlnnlsg!OIIye pod.a· 
A•••-1101». 1'"'*""'"' ""'~""• .... nlezprozbaootl'lymttnlezapo-
"'*' a.n riopoon IIJU " ~ ... ,, most w ,..ypadku o lie w ubl~g-
P•A"-"• .....,.....,..,, o ,........ paloo tym •ecaonle krawleddm pra.c»-
_,,. ....... ,.. • .....,('111,..,,31, .. 11Jaliutedluzeja.kl7tygodnla 
oo.a.u.-. ll oou_.;..,_ lwlecejnl%8tygodnl. 
~·....,_, _... •• ,. .. 1 ..,..nor: Podanl& nalfty akladac w blur-
_.... "'"" ...... I .. ..... • u (unduuu, pn. 122 w. 18 un-
-· Kop......,.o ..,_, 1 PI· e-,. Y. w nutepujaee dn\e; 
All ~·!-1 ......... _ _.... Ponled.dalek, t-so Slerpnla. 
._ c • ....., ...,.,.,. ""'""' 1 olonkowle Lokalu nr. 2: 
paMn ~··_,..... o.uo ,...,, ... Wtorek, 8-so Slerpn\ .. .Uon-
pa6Hu ....,.,...,... Uuo .,.._ 1 kowle nr. 9; • . 
...,_lt&d rue-, .. _ .. ....... Srod.a. 4-go Slerpnl .. nlon-
...,.... .. &ua - 1 ,....... kowle Lokalu 10-go I 15-so; . 
crpooiOIIII-IlONri&NCp~· CI;WaJ'te)l, 5-go SJerpnla. 
.. ..,_ ...-...:..-~ 00 r-• .Uonkow\e Lokalu nr. 48; 
~· -•••---c..-. .... _ P1atet(,6-goSierpnla.,llllon-
.,..... .... ..., 11a .._.., .._. l.owle Lokalu nr.·a, 23, 21, 82. 
,... 1 ,.aliM• _....., ,_ 1'"-lL Pod&al& ~· pn:yfn:lowane 
,_ ~~-... po~.o .. .I.PI''"' ty lko w Je dnle w blum tundua-
. ~ .., •• _... •- .,.._ - au. 
&u&oaa • o6ooo- _,. _....,_,. Sekntan, A. E, Sa.uliez. 
6&ar>ou• UOJII. .. tn,. .. llu•••-. 
oouo .._ k-1 """"" • •-ua· Odt'lwa do krawcow polsklej, ;;;;,-::..;: .. :·::,u:-::;::"; rosyjok~=~~~u~~o~~';!~\. litow-
~; ~=~~·~::•:: .. "':.c:: row~~~:,~~::e:t~r:=J!~ 
O.ooo WO ta<:op11...,.1, Guo• .,oe;., krawkow :.woluje Muowe Zeb-
•••-panoe>Oo,.......,o o .. uon• 0 ranledlaJ'Ollyjllklcb, polskleb, 
......,,...,.. """-"" Aotoo 111 10• ukralnaklehiUtow&klehprat?w 
" "· ru ... if 1106t.ll' ,...., 10 apo· nlkow lgly, w eelu wyjunlenla 
::=: ,;7;::;::,: :=:: ... ~;~ =~~!{e~~~:i!;~~~~~':­
:;:;:.-.. :..oG;:~ :.:::::.~. sey,.;~-~~,::'':;:;..owi-
- ...... , • .._ enl&wang1elsklm,pnlsklm,ro-
,u!,:.~: • .::""::'~ ,~!:=Y•e:t:=:~m~~.!!;: 
o6oaorno•-oao•: ••• oo o-.-.· ;z ;:.!~~~:!:~n'!"!:t;:: 
;;:...:""::.:-:;.,.:--;::.:, 
1:!;: nlu 1 muaza mlee P'V .able le-
- 1 _ .......... 11<'"' ... -. gltymaeje atrajklenka lub tez 
.,......,.,. .. ..,.....,_.,.....u. kaluee:~kee&lonkowlka. 
!::..'::::~ .:.:: .. ;:." :..:: kto~~ :r-7-r:.l! n~.:~!: 
:.::-=: .. ~--: =:~ :~2Lt:~:~; 
::::.:: :.: :. ::.:... -;: -:;~m:1~~7:~a~:"U..ta....~=; ~ ~ ..... P*""'· """""",.. ~'&_ ~.si. llark'al'laoe, 8-ma 
::~~·=.::.. ~..£:::. nad~~j!.~"~::t~::=: 
apelnla awoj obowluek I pny-:: .. ~-::J~~~-:=.: ~~ maaowo na poW)Uie ~b-
:..OS:::". :;::!~· ::.::•-;:::: ~~~!~!J'~;mK.:i:.~St~:j~~ ' 
B apcnn .. •u1••• •oap1,.1.,.1_.,,.. • 
::~.:. -:~·~~.:·:.:- .:-·::~.~,. ·:~ I, .! .aidman & Lieberman 
§:f;;E~:~ ~!~!~~~~.~~ 1 ~~nO:~;:::;;..:-
c..~'<"'~''"'"· c•J-. 
JV8TtC. ftii!Q,Jqii,IM I 
,,.AM a. _. HINin:ll 
Sirii(;e Information 
CUTTERS WlLL HOLD REGULAR MASS 11EETL"'GS 
EVERY Wf:DN~.l30.,.T, AT 2 P.M. IN ARLINGTON HALL. 




No eutter Ia to ~urn to work upon the · aetUeiUen~ ot 
ltla -'lop wttbout nrst aeeurtng a work.l.na card f~111 LoeallO. 
Mana~'~!"" DubtMky wtll be foull4 In the ot!lee of Lo!:al 10 
\~IDOr11LDJII'bfltYeell~kfot'IID)'1o.fon>l&tiO", 
. SPECIAL DRESS CUTTERS' NOTICE 
Allar- eUIU<'n are hereby ln•lnleted to ehanie their 
1I"Orkl.nl; eant. t~ the aew ones now Ia f~e beclnniDJII' wttb 
Julyl92G.Any dreaaeulterwbnfl.ilatoebMpbltlea rdot" 
to .eeure one upon getUng,employment will be atib)eet to dill· 
elpllne. 
( 
